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内容摘要 
“祖宗之法”乃是中国文化生命之中一种独有的文化现象，尤其在明代，当
祖宗之法逐渐从“道理”走向法律，从“抽象”走向“成文”之后，成为君臣上
下之共同信仰，并活跃在明代各个重大事件之中，为士人们反复陈说运用，乃是
研究明代历史所绕不开的话题。本文拟就祖宗之法的概念、适用场合、使用方法
与特征等方面予以论述，力求对明代之祖宗之法的全面把握，并试图从祖宗之法
之角度对明代之政事得失有所观照。 
第一章专注于祖宗之法的概说，从源远流长的中国文化之中发掘其文化根源，
分析其产生是受到了何种因素的滋养。继而借历史的发展与祖宗之法的发展相互
阐发，揭示明代祖宗之法之于宋代祖宗之法的发展。而后言归正传，聚焦于明代
之祖宗之法，揭橥明代祖宗之法的诸层次，及已立之“祖宗之法”是如何有技巧
地进行损益的。 
第二章介绍祖宗之法的触发场合。本章借几个明代政治史上触发祖宗之法适
用的有决定意义之事件，将对祖宗之法运用过程的描述穿插于对各个重大事件的
叙述之中，彰显祖宗之法之重要地位与功能。 
第三章在第二章的基础之上，继续归纳出祖宗之法对明代朝堂政治的影响。 
第四章为祖宗之法的运用方式，从法先王与法后王两个反面分别进行论述，
阐明祖宗之法作为士大夫们思考政治问题的范畴的属性。 
第五章专注于祖宗之法的特征，为了实现对祖宗之法的考察的系统性，对祖
宗之法的至高无上性、重人兼重法、内在矛盾性等诸方面予以铺陈，以求更加全
面地展现祖宗之法的风貌。 
结语部分乃是一个大胆的尝试，借由祖宗之法、儒家意识形态、小农生产秩
序三者之间的关系入手展开，从祖宗之法之兴废中观察明代政事得失，为明之亡
国提出一种基于祖法的解释。 
  
关键词：祖宗之法；合宪性审查；儒家观念 
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ABSTRACT 
 
The widespread of the ancestry law is one of the unique phenomena that has 
happened throughout the Chinese history. Especially when it comes to the Ming 
Dynasty, as long as ancestry law has transformed from moral standards to law, thus 
becoming statutory, it has been emphasized by both the emperors and the ministers. In 
consequence, it has been exploited frequently in addressing those big issues of the Ming 
Dynasty, and its role is yet to be discovered. This paper will mainly focus on the concept 
of the ancestry law, occasions when enacted, characteristics and so on, with the 
intention of elaborating it fully. And, ambitious as it may be, analyzing the Chinese 
history by taking use of the ancestry law as a cue. 
The first chapter is about the general background of the ancestry law. Since the 
origin of the ancestry law is deeply rooted in the Chinese culture, it is necessary to find 
out which elements the ancestry law has assimilated when forming itself. Then the 
development of the ancestry law from the Song to the Ming Dynasty will be discussed. 
Finally, we get to the point of this paper——that is to demonstrate the definition of the 
ancestry law of the Ming Dynasty and the adjustments that has been made as time goes 
on. 
The second chapter is about the occasions on which the ancestry law is enacted, 
for only by taking accounts of the occasions can the role of the ancestry law be better 
illuminated. 
Based on the conclusion of the second chapter, the third paragraph generalizes the 
influence of the ancestry law exerting on the Ming’s politics. 
Then the third chapter goes on to tell how the ministers apply the ancestry law 
when needed. It can be generalized that the ministers not only apply the laws that have 
been enacted by Zhu Yuanzhang, but also those of his successors, as the ministers 
always choose to exploit the law according to their own interest. 
The fourth chapter concentrates on the characteristics of the ancestry law of the 
Ming Dynasty in order that it will be fully presented. 
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The last chapter makes an attempt at elucidating the rise and fall of the Ming 
Dynasty by representing the abandon of the ancestry law. 
 
Key words: ancestry law; constitutional review; Confucianism 
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前言 
一、研究缘起 
“祖宗之法”是明史之中经常出现的字眼。阁权、部权、中官之祸、锦衣卫
狱等明代政治的核心命题，都围绕着“祖宗之法”这一核心而回转胶着不出。虽
然“祖宗之法不可违”这一说法似乎耳熟能详，但是祖宗之法究竟是怎样的一种
法？它和一般的立法有什么样的区别？它如何适用等等，却都成为应当解决的问
题。  
顾名思义，“祖宗之法”即为祖宗所制定法律，但将祖宗所立之法一概定为
“祖宗之法”似乎又颇为不妥。原因在于：虽然现存之法多半由祖宗朝所制定，
但大部分法律在没有争议地运行时并未被强调具有祖宗之法的属性；而往往只有
在某些关涉国家未来走向与大政方针的重大事件之中，普通之立法才被加诸“祖
宗之法”的效力粉墨登场，此时的“祖宗之法”往往指涉着某种抽象的规范，反
映出君臣双方共同承认的某种原则。正是这些规范与原则及规范和原则指导的一
系列实践，如北宋朝的不杀士大夫，明代借一系列的立法所设立的国家的基本制
度，权力划分的规则等等，反映了不同朝代可以称之为立国之本的东西。故而，
研究祖宗之法可以作为理解明朝历史之范畴，解读出明朝政治的基本特点，从而
增进对于明代历史的理解。 
其次，祖宗之法不独为明所独有，而是一种贯穿于中国历史中之文化现象，
而明史中所见之祖宗之法亦可以称之为随中国文化之延续而“层累地形成”的。
所以，分析明代祖宗之法的特征以及与前代“祖宗之法”之间的关系，可以以小
见大，实现对中国历史的整体特征的某种观察。 
虽然明代的“祖宗之法”确实在许多方面引人探究，但遗憾的是，目前针对
其的研究却并不多见，也不系统。采纳已有的研究普遍采用的，借由明史之中的
重大事件出发，透视祖宗之法的特征的进路，同时从祖宗之法的界定、损益、使
用场合等等方面来丰富对明“祖宗之法”这一有趣的议题的考察，以实现从“祖
宗之法”角度观照明代历史，甚至中国历史，便成为了本研究的缘起。  
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二、现有研究 
余英时先生的《朱熹的历史世界：宋代士大夫的政治文化》一书虽然不是直
接针对祖宗之法的研究，但其以一种高瞻远瞩的视角，精确地描绘出了祖宗之法
发生的背景，即士大夫在宋代特殊的政治主体的地位，此种地位是士大夫可以参
与“祖宗之法”的形塑过程的关键。① 
邓小南老师的专著《祖宗之法：北宋前期政治述略》及《关于“道理最大”
——兼谈宋人对于“祖宗”形象的塑造》《创新与因循——祖宗之法与宋代政治
变革》《宋代祖宗之法——治国得失考》《“立纪纲”与“召和气”：宋代“祖宗之
法”的核心》等一系列论文，将余英时先生以士大夫的活动为中心的研究思路一
以贯之，着力于描述宋时士大夫在实践中使用祖宗之法的过程，表现士大夫们寓
于其中的“事为之制，曲为之防”的精神。② 
邓卓生的《司马光祖宗之法不可变辨析》、曹流先生的《遵奉祖宗之法主旨
下的国是之争》、及刘婷的《试析北宋哲宗绍述之前的尊崇祖宗之法——以宋太
祖不杀士大夫誓约为例》皆遵循相似的研究进路，着墨于士大夫们如何诠释“祖
宗之法”的含义，在实例中展现出祖宗之法得到适用的过程。③ 
相较于宋代，明代的“祖宗之法”成文化程度较高，由明太祖开始，通过制
定《皇明祖训》《大明律》等建立起系统完备的“祖制”，而吴智和先生的《明代
祖制释义与功能试论》一文便是对明代祖制的定义与功能的系统全面的考察。他
将祖制擘肌分理，划分为四个层次，揭示出其在明人心目中的无上圣典的地位，
并着重表现“祖训”教育辅佐君王的功能。④赵晓耕老师的《祖制与律法及其对
社会的影响》及田澍老师的《洪武祖制与嘉靖前期改革》展现出了祖制的另一重
功能，即“祖制”并非完全是因循守旧的代表，而同样可以为改革家的利器，实
现兴利除弊的效果。⑤ 
                                                             
① 参见余英时.朱熹的历史世界：宋代士大夫的政治文化[M].北京：三联书店.2011. 
② 参见邓小南.祖宗之法——北宋前期政治述略[M].北京：三联书店.2014；邓小南.关于“道理最大”——兼
谈宋人对于“祖宗”形象的塑造[J].暨南学报哲学社会科学版，2003，（2）；邓小南.创新与因循：“祖宗之法”
与宋代的政治变革[J].河北学刊 2008，（5）；邓小南.宋代“祖宗之法”治国得失考[J].人民论坛，2013，（16）；
邓小南.“立纪纲”与“召和气”：宋代“祖宗之法”的核心[J].党建，2010，（9）. 
③ 参见邓卓海.司马光祖宗之法不可变浅析[J].晋阳学刊，1986，（1）；曹流.遵奉“祖宗之法”主旨下的“国
是”之争[J]. 内蒙古社会科学(汉文版)，2010，（2）；刘婷. 试析北宋哲宗“绍述”之前的尊崇“祖宗之法”—
—以宋太祖“不杀士大夫”誓约为例[J].赤峰学院学报(哲学社会科学版)，2015，（11）. 
④ 参见吴智和.明代祖制释义与功能试论[J]. 史学集刊，1991，（3）. 
⑤ 参见赵晓耕.祖制与律法及其对社会的影响[J].法学家，2000，（6）；田澍.洪武祖制与嘉靖前期革新[J]. 
社会科学战线，2000，（5）. 
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袁斌的《从<皇明祖训>到<明会典>——简论明代藩王的继承制度》、孙冰的
《明代宫妃殉葬制度与明朝祖制》则告诉我们，祖制在制定完成之后并非一成不
变的，常常出现损益的情况。① 
此外，对于明代的祖宗之法的研究中有一部分围绕着皇明祖训展开，如雷炳
炎先生的《论祖训对明代宗室犯罪判罚的影响》《明代祖训与宗室犯罪的量罚问
题》及李龙的《明朝后世皇帝对<皇明祖训>的背叛》，皆展现出《皇明祖训》在
明代法律体系中的特殊地位，其在效力位阶上的优先性及内容的关键性。② 
也许，正是《皇明祖训》的特殊地位使得朱勇老师在研究明代祖制时，将祖
制的范围严格限定在《皇明祖训》之内，认定《皇明祖训》具有国家根本大法的
性质，从效力到位阶均高于普通律令，既弥补着律令功能上的不足，却也阻碍着
律令的完善。③ 
前人的研究只能超越，而不能绕过，可以说，现有的研究在以士人之活动为
中心，以事件为线索灵活阐述祖宗之法，以及对于《皇明祖训》的重点内容的考
察都给予着作者相当的启发，而本文所要做的，一是对现有的研究成果进行整合，
努力形成一个体系化的研究，二是试图以祖宗之法为镜，照见历史本相，考察明
代治乱根源。斯二事成矣，则可以在前人的基础上继续推进对于祖宗之法的研究，
也可增进对我国历史整体气质及规律的理解。 
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